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02-190 December 13, 2002 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU SUMMER 2002 GRADUATES NAMED 
CHARLESTON - Degrees have now been officially awarded to more than 600 Summer 
2002 semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all 
requirements leading to the awarding of degrees. 
Abbreviations following the graduates' names indicate their course of study- Bachelor of 
Science (BS); Bachelor of Arts (SA); Bachelor of Science in Business (BSB); Bachelor of 
Science in Education (SSE); Master of Science in Education (MSE); Master of Science (MS); 
Master of Arts (MA}; Specialist in Education (EdS}; Master of Business Administration (MBA); 
Bachelor of Music (BM); Specialist in School Psychology (SSP); Board of Trustees/Bachelor of 
Arts (BOT/SA); and Degree Certificate (CRT}. 
-30-
EDITORS: Attached is a seven-page list of individuals who graduated. There are some 
students who received double degrees; those students are listed with both degrees. 
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, ) EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
·' SUMMER 2002 SEMESTER GRADUATE LIST 
ALBION: Michael A. Gauch {MSE) BRIDGEVIEW: Jonathan A. Johnson {MA) 
ALGONQUIN: CaryL. Winsauer (BS) BRIGHTON: Andrea Renee Beneze (BS) 
ALSIP: Jennette Marie Oliphant {BS) BROADVIEW: Tamara P. Denton (MS) 
ALTAMONT: Tiffany M. Beccue (MS), David M. Delaney 
(BS), Amy Hanna Guy (MS), Ruth Ann Spilker {MSE), Patricia 
Dawn Stuckemeyer (BOT/SA) 
ALTON: Benjamin Gerald Bullock (Ba) 
ARLINGTON HEIGHTS: Kathryn L. Franz (BS), Maureen 
Elizabeth Geary (Sse), Nicole Erin Gustafson (BS), Mark D. 
Welter (MS), Lisa Marie Widmaier (BS) 
ASHLEY: Christopher G. Dreas (BS) 
ASHMORE: Eva Marie Blair {MA), Natalie Melissa Brown 
{BA), Josh C. Koontz {MBA), David J. McKenney {BOT/SA) 
ASSUMPTION: Sherry Stancato (MSE) 
AUBURN: Kelli M. Wilson (BA) 
AURORA: Sarah Jean Berizzi {BS), Gabriela Anca Perse 
{BSB) 
AVISTON: Tracy A. Mueller (BSB) 
BAT A VIA: Eric Eppolito {BS), Jason Edward Johnson (BA) 
BEACH PARK: Justin Kenneth Boyce (BSB) 
BELLEVILLE: Tara Larie Coburn (MA), Kyle Ross Hawkins 
{BS) 
BELLWOOD: Rashida Monique Garrett (MSE) 
BEMENT: TaraS. Hill (MSE) 
BENTON: Steven Royce Frey {BA) 
BLOOMINGDALE: Elisabeth Nancy Beagley {BS), Tiffany 
Cristan Pearce (BS) 
BLOOMINGTON: Mary Katherine Adams (BA), Shara Rae 
Koch (BS), Kristine Ann Prohaska (BSB), Christine Marie 
Snyder (SSE), Jeffrey Ryan Yeagle (BA) 
BLUFORD: Andrea Jean Watts-Mason (BSB) 
BOLINGBROOK: Lee Ann Keller (BA), Keith Lucas Valenti 
(BS) 
BONE GAP: Samuel Vernon Root (BS) 
BOURBONNAIS: Dustin Eric Pickering (BS) 
BREESE: Chris G. Albers (BSB) 
BROOKFIELD: Jack Byrne (BSB) 
BURR RIDGE: Sarah Ann Meyers (BA) 
BYRON: Mollie Jayne Dexter (BS) 
CALUMET CITY: Elizabeth M. Keilman (BS) 
CARPENTERSVILLE: Terra Leilani Daum (BS) 
CARTERVILLE: John Michael Chamberlain (BS) 
CASEY: Austin C. Groothuis {BSB), Arnie L. Janssen {MBA), 
Jamie Jo Phillips {BSB) 
CASEYVILLE: Elliot A. Wallace (BA) 
CENTRALIA: Rebecca Erin Carr {BA), Lisa Gail Griffen 
(EdS), Victoria Lee Sayles (MSE) 
CERRO GORDO: Beth Kay Sawyer (MSE) 
CHAMPAIGN: Brian D. Beyers {MS), Christopher Clinton 
Collins (BSB), Angela R. James {BOT/BA), Tonja Suzanne 
Sparta Nohmer (BOT/SA), Timothy Michael Noice (BSB), 
John Bruce Scott (MBA), Nita Rose Skeels {BOT/BA), Willis 
John Whiteselb lll {MA), Andrea Elizabeth Winter {MBA) 
CHANNAHON: Angelina Marie Calandro (BA) 
CHARLESTON: James Allen Albaugh Jr. (MS), Christopher 
S. Andrews (MA), Jeffrey Allen Aranowski (MA), Kelly M. 
Archaimbault {BSB), Robyn Marie Arns {BSB), Brian C. 
Augustine (MBA), Darryl! Martin Beaman (BSB), Matthew R. 
Bennett {BA), Jenny L. Chase {BSB), August Geoffrey 
Christhilf {BA)(Amanda Kay Craig (MSE), Arnie L. 
Cunningham {BOT/SA), Jill D. Edwards (BS), Denise Diana 
Fryer {BSB), Daniel Max Gerling (MA), Helen Marie Hendren 
(MS), Jodie Suzanne Hood {MA), Darin Johnson (BS), Mark 
S. Kattenbraker (MS), Alex G. Kile {BS), Yvonne Renee 
Larson (BOT/SA), Melissa Ann Meiners (MSE), Sarah B. 
Miller (BA), Laura Alice Munsell (MA), Karen Sue Murphy 
(MSE), Kathryn M. Neal (BA), Queen Oghenerukevwe 
Ogbomo (MSE), Jennifer M. Peterson (MA), Stacey Lynn 
Greenwood Poulter (SSE), Heidi Lynn Reifschneider (BS), 
Jason Eugene Richardson (MSE), Janice Kay Rohn (MA), 
Michelle Rollinson-Berry (MS), Karen K.Schnake (MS), Robert 
P. Scott (MSE), Michael Mathew Sinclair (MBA)!Jamie Smitley 
(MBA), Thi Thuy Vi Tran (MA), D. Levi Woollen-Danner (BA), 
Rudina Xhaferri (MA) 
CHICAGO: Valerie B. Asare (BS), Matthew Francis Doubek 
(BA), Jill J. Fitzgerald (BSB), Christian David Garces (BSB), 
Maisha L. Gilbert (BS), Keli Renee Hautman (BS), Brian Keith 
Henderson (MSE), Yi Li (MS), Frank Anthony Lucio (BS), 
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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SUMMER 2002 SEMESTER GRADUATE LIST 
GRANITE CITY: Tonna Marie Druhe (MS) 
GRAYSLAKE: Lina Li (MSE), Jason Michael Mule (BA) 
GREENUP: Troy W. Green (BS), Clayton L. Roan (MA) 
HANNA CITY: Jennifer M. Haynes (BA) 
HARRISBURG: Emma J. Quinn (BA) 
HARVARD: Kate Marie Kachinski (BA) 
HARVEL: Emily Susanne Rockwell (MS) 
HINSDALE: Jason Christopher Lieberenz (MS) 
HOFFMAN: Darin S. Smith (MSE) 
HOFFMAN ESTATES: Daniel Lawrence Hutton (BSE) 
HOMER: Andrew J. Casavant (MS/CRT) 
HOOPESTON: Christina J. Hott (MSE), Susan Valerie Luke 
(MSE) 
HUMBOLDT: J. D. Graham (BS) 
HUME: Amanda L. Berry (BA) 
IRVINGTON: Emily Marie Fortmeyer (BA}, Lukas Ryan Sharp 
(BS) 
JACKSONVILLE: Julia Kathleen Carrigan (BS), Tommi Jo 
Devore (SSP) 
JEWETT: Karla Renea Sowers (MBA) 
JOLIET: Cynthia Tomekia McGee (BS) 
KANKAKEE: Julie Elizabeth Schatz (BSB), Rebecca Jane 
Schatz (MBA), Heather Leigh Steffen (BA) 
KANSAS: Tony L. Reeley (MSE) 
KEWANEE: Christopher D. Ptasnik (BA) 
LA GRANGE: Andrew Martin Mcinerney (BS) 
LA GRANGE PARK: David William Gregory (BSB) 
LAKE ZURICH: Lisa Marie Blum (BOT/BA) 
LANSING: Thomas A. Johnson (BS) 
LAWRENCEVILLE: Walter L. Simmons (MSE) 
LEMONT: Ryan George Streit (BA) 
LEXINGTON: Emily Jean Coffey (BSE) 
LINCOLN: Caryl Elizabeth Garrett (MS), Daniel A. Guenther 
(BSB), Kendra Kathleen Johnson (BA), Jason Michael 
Langenbahn (BA) 
LISLE: Anish Arjon Gauri (BSB), Keith A. Laski (BS) 
LITCHFIELD: Mark Allen Hunt (MSE) 
LOCKPORT: Christopher Robert Correll (BS), Eugene S. 
Filippo (BA), Lance Allan Lovato (BSB}, Desiree Ann Tazelaar 
(BS/BS), Steven Charles Withers (MS) 
LOMBARD: Abhay J. Mane (MS}, Megan Courtney Stemm 
(BSB) 
LOVINGTON: Linda K. Casteel (MA) 
LYNDON: Stephanie Jo Combs (BS) 
MACOMB: Louis Andrew Baczewski (BA) 
MAHOMET: Elaine B. Sampson (BOT/BA) 
MANHATTAN: Mary Babiarz (BS), April Marie Frost (MS), 
Karen Marlene Steen (BS) 
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MANTENO: Maryellen Bernadette Quinn (BS) 
MAROA: Marsha Janice Cuttill (MSE) 
MARSHALL: Charlene Beth Bloodworth (BA}, Clint Douglas 
Forsythe (BS}, Jody Marie Green (MBA), John Freddrick 
Martin (BS}, Todd D. Reed (BA) 
MARTINSVILLE: Nathan A. Bennett (BA) 
MASCOUTAH: DavidS. Hamilton (BS) 
MATTESON: Kelly Colleen Giles (BOTIBA) 
MATTOON: Cheryl E. Cunico (BSB), Lacia Adora Douglas 
(BA}, Nealoni Fisher (BA), Heather Leigh Frantz (BOT/BA), 
Scott W. Gardner (SSP), Krista Jackley (MSE), Bonnie A. 
Moore (BSE), Amy D. Nevills (BA), Rebecca L. Nevius (MSE), 
Malia Sue Turner (BA), Jamie Rae Wakefield (BSB) 
MAZON: Sonia Leigh Matteson (BS), Heather Lynn Zilm 
(MBA) 
MCHENRY: Steven Erbin Drake (BS) 
MCLEANSBORO: Timothy Hall (BS) 
MIDLOTHIAN: Maureen Trant (BA) 
MINOOKA: Bradley Gerald Lundeen (BSB) 
MOKENA: Joseph A. Bartkus (BSB), Mark William 
Eichenlaub (BA), Brianne Leslie Thompson (BS) 
MONTICELLO: Tiffany Michelle Drennan (BSE) 
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SUMMER 2002 SEMESTER GRADUATE LIST 
MONTROSE: Toni Plummer (BSE) 
MORRIS: Michael J. Malic Jr. (BS), Lindsey Michael Roe 
(BS) 
MORTON: John J. Maurer (BSB) 
MOWEAQUA: Tami S. Forlines (MSE), Mark David Helm 
(MS), Derek Eugene Wall (BS), Jennifer Leann Woodard 
(MSE) 
MT. AUBURN: Sherri Lynn Reeter (BA) 
MT. CARMEL: Sarah Elizabeth Sawyer (BA), Cheryl N. 
Thomas (BOT/BA) 
MT. PROSPECT: Kristine Janelle Engberg (BS) 
MT. ZION: Melinda J. Hilligoss (MSE), Debra Ann Holeman 
Shipp (EdS) 
MUNDELEIN: Katherine Fyffe Beeson (BS) 
MURPHYSBORO: Heather Dawn Baker (BSB) 
NAPERVILLE: Jeanine D. Fredrick (MS), Mary Kay C. 
Guzaldo (BA), Kevin James Karkkainen (BS), Jacqui L. Pradel 
(MS), Kristen Marie Schuch (MA) 
NEOGA: Chad lan Davidson (BS), John H. Davis (BA), 
Amber Dawn Greenwood (BSE), Sarah E. Titus (BS) 
NEW BADEN: Dean Joseph Musenbrock (BSB) 
NEW LENOX: Kimberly Lynn Cook (BA), Megan Ann Pettit 
(BA), Colleen C. Shanahan (BS) 
NEWARK: Brian Clyde Kelly Dupont (BA) 
NEWTON: Courtney L. Benefiel-Kocher (MS), Pamela S. 
Davidson (MS), Sally Rena Deedrick (BOT/BA), Mark L. Long 
(BS) 
NILES: Joseph Michael Patterson (BS) 
NOBLE: Kaci Marie Richardson (MS) 
NORMAL: Monica Leeann Cameron (MBA), Keegan Read 
(BS) 
NORRIDGE: Jeremy Edwards Wendel (BSB) 
O'FALLON: Troy Steven Bedard (BSE), Jamie Lynn Bender 
(Bm), Amber Beth Bowman (BSB), Heather Maree Henry 
(BA), Bradley Courter Jackson (BA) 
OAK LAWN: Jennifer Marie Hokinson (MS), Juliet Ryan (BS), 
Paul Daniel Smuskiewicz (BSB) 
OAK PARK: David M. Vukelich (BSB) 
OAKLAND: Eric Dean Butler (MSE), Gayle Elizabeth Garrett 
(BA~ 
OAi<t'Ev: Jennifer Daniele Kraft (BSB) 
OAKWOOD: Billie Jo Doney (MS) 
OBLONG: Rebecca J. Cunningham (MSE), Caleb L. 
Wartsbaugh (BA) 
OLNEY: Scott Douglas Blank (MS), Misti Ann Hinterscher 
(BS), Chad E. Lecrone (MSE), Tisha L. Vaughn (BSE) 
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ONARGA: Kelly Rae Ficklin (MS) 
OREGON: Cecily Eiler Nieman (BA) 
ORLAND PARK: Jason August Gbur (BSB), Rita Marie 
Gianoli (MS), William Grice (BSB), Amanda C. Ketchum (BA), 
Megan Colleen Nesci (BS), Michael Christopher O'Connor 
(BA}, Donald Thomas Walsh (BS) 
OTTAWA: Shannon M. English (MS), Dustin Eric Williams 
(BSB), Nicole M. Woodyer (MS) 
PALATINE: {jMichael F. Aquino (BS), Kristin Michelle 
Bergmann (BS), Rachel Lynn Brach (BS), Susan K. Fischer 
(MS), Nicole Marie Kubek (MA}, Sarah Elizabeth Robinson 
(BS) 
PALESTINE: Cory James Pritchard (MS/CRT) 
PALOS HEIGHTS: Mark Christopher Johnson (BA), Sandra 
Rose Lacoy (BS) __. --~=- ----
(r"PALOS HILLS: Melanie Lynn Krynski (MS) 
~I:GS HEIGHTS. ~ thony J. Migacz (BS) 
PANA: Peggy Ann Eddy (BA) 
PARIS: Annette L. Burch (MSE), Andrea Lynn Grimes (MSE), 
David Dean Meister (EdS) 
PAWNEE: Andrea Lynn Mansfield (MA) 
PEKIN: Nichole Lynn Hoskinson (BSB) 
PEORIA: Michael Benjamin Farrell (BA), Michelle D. 
Krakowiecki (BSB) 
PEOTONE: Sheila Renee Morrison (MS) 
PHILO: Jamie Lee Miller (BSE), Susan Michele Stipp (BS) 
PLAINFIELD: Nicholas Joshua Fox (BS), John Edward 
Taylor (BS) 
PLANO: Monica Moga (BS) 




VIENNA: Robert G. Trover (EdS) 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SUMMER 2002 SEMESTER GRADUATE LIST 
VILLA GROVE: Sarabeth Fern Jones (MSE) 
VILLA PARK: Katherine E. Conversa (SSE), Meghan Marie 
Roth (SA) 
WARRENSBURG: Jacob Matthew Poland (BSB) 
WARRENVILLE: Daniel J. O'Brill (BS) 
WASHINGTON: Jared L. Sams (BSB) 
WATSON: Vicki Wenthe (MSE) 
WAUCONDA: Corey F. Wilson (MA) 
WAUKEGAN: Jim Mathew Kanichirayil (BA) 
WESTERN SPRINGS: Caryn Patricia Brakenridge (BS), 
Sharon M. Petzold (BSB) 
WESTFIELD: Sara Janelle Garver (BS), Martha J. Menser 
(BS), Shane Adam Phelps (BSB) 
WESTMONT: Peichun Peggy Ho (BA) 
WESTVILLE: Christopher James Hughes (BA) 
WHEATON: Candace Anne Dhamer (BA) 
WITT: Brandon E. Hargrave (BS) 
WOODRIDGE: Stephen Paul Alberico (MS) 
WOODSTOCK: Janet Kimbrough Windeguth (BA) 
XENIA: Amanda Michelle Payne (MBA) 
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